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Louis Pasteur tot i no ser metge té un lloc molt important a la histdria de la 
medicina. Probablement el fet més conegut a nivell popular, el que va donar-li més 
fama, és la introducci6 &una terap&utica útil front a la rAbia. Aixd sembla clar, 
perd també ho Bs que aquesta aportaci6 és molt tardana en el conjunt dels seus 
treballs cientíñcs i en la seva prdpia vida. 
Sense aixd Pasteur haguBs estat també una de les grans figures de la cikncia 
universal i, a més, aquesta no sembla que sigui la seva aportaci6 més important pel 
progrds de la medicina. Perquk té doncs tanta importllncia? Podem suposar 
diverses raons totes elles complernentikies. 
La Abia era una malaltia molt important i temuda. Creava el que avui en diríem 
una gran alarma social, tant pel dramatisme del seu contagi, mossegada d'un gos 
foll, com pel que significava el seu prondstic ineluctable, una mort que no era gens 
pacifica. 
Moltes persones que havien vist morir algú mossegat per un gos rabiós, quedaven 
marcades per molts anys o per tota la vida. Aquesta era una experikncia no 
excepcional. Igual en el cas dels llops, menys freqüent, perd amb mBs dramatisme 
encara. La Abia era doncs una de les malalties més temudes i contra la que no hi 
havia res a fer. Pasteur va aconseguir canviar el panorama i introduir l'esperanp i 
la possibilitat de guarici6 en un camp fosc i tktric. 
En aquesta nota intentarem veure quina va ser la repercussi6 immediata a 
Catalunya dels treballs de Pasteur, divulgats a partir de l'any 1885, analitzant la 
informaci6 en la que era la revista mWca més important del seu temps aquí, la 
"Gaceta Médica Catalana". 
Alguns antecedents d'estudis sobre la rabia a Catalunya 
L'obra de Pasteur sobre la Abia té el seu punt estel.lar l'any 1885. A partir 
d'aleshores la seva repercussi6 aquí és gran i durant un parell d'anys les referkncies 
a la premsa científica marquen una agulla. El tema, perb, ja havia estat tractat, 
amb no massa extensi6, des de molts anys abans. 
* A les membries del Col.legi de Cirurgia Usandizaga recull sis membries tractant 
aquest tema, la primera data de l'any 1787 i 6s impresa (1). Les altres es 
presentaren a les Juntes LiterAries i s6n del primer terg del XIX, tres d'elles fetes 
per Francesc Junoi (2). També va escriure sobre aquesta malaltia el metge gironí 
Josep Viader (3) 
* A les membries manuscrites de 1'Acadkmia de Medicina hi ha algunes 
referkncies. Així la traducci6 d'una comunicaci6 de Marochetti a 1'Acadkmia de 
Moscou l'any 1820 (4); i els treballs d'Eudald Raguer, de Ripoll, el 1866; de Pau 
Estorch i Siquds l'any següent i d'Antoni Aluja, de Reus, el 1884. (4). 
* També es troben algunes referkncies a la premsa cientifica del temps aquí. Sense 
esgotar el tema esmentarem algunes aportacions de "La Abeja Mddica", la revista 
mds interessant aquí en el tombant dels anys cinquanta del segle XIX. Manuel 
Moragas, metge de Tiana, aporta un cas -tic com tots, d'un noi de 14 anys, 
que fou mossegat a la cara i que va tenir un període d'incubaci6 molt llarg, de sis 
mesos, morint desprds amb una evoluci6 aguda d'onze hores. Explica: "halldme 
con una de aquellas escenas capaces de desgarrar el coraz6n del hombre más 
sensible e indiferente" (5). 
Igualment td inteds la comunicaci6 de Domknec TorA, metge de Tarragona, 
enviada a 1'Acadtmia i publicada per "La Abeja Médica". És el cas d'un home 
mossegat al cap per un llop i que morí amb una evoluci6 clínica de trenta hores, 
des de l'inici de la simptomatologia (6). També tenim noticia de casos de prop de 
Thrrega (7) o les aportacions teraptiutiques d'un fanna&utic de Barcelona (8). 
Hi ha encara diverses referkncies a treballs publicats en altres pai'sos (9). La 
tedtica 6s variada, des de la incubaci6 llarga, fins a nou mesos, a aspectes 
teraptiutics, entre els que s'hi inclou lt&ter, aleshores acabat d'introduir en 
l'anestksia, o l'escorca del "mesto" (corteza de almezo) introdui'da a Andalusia. 
* Una altra revista interesant de meitat de segle a Catalunya fou "El Teldgrafo 
Médico", moguda per Miquel Pons i GuimerA (10). Hi ha alguna noticia, 
principalment recordant les referkncies a escrits de José Antonio Cavanilles, 
bo&c fam& a principis del segle XIX, relatius a la utilitzaci6 d'algunes plantes 
pel tractament de mossegades, fossin &escur@ o de gos (1 1). La discussi6 es va 
encetar ran de la publicacib per Joaquim Salarich, metge de Vic, d'un treball sobre 
el tractament de les mossegades d'escur& amb una planta, l'espinacal (12). 
* També cal recordar el cas del metge d'Olot, Pau Estorch i Siquts, que teka un 
remei propi: la pedra escurconera. Es autor d'una de les membries de 1'Acadkmia i 
volia curary entre altres malalties, la dbia (13). 
L'impacte immediat del treball de Pasteur 
Els treballs importants de Pasteur sobre la rabia sembla que comencen cap a l'any 
1880 (14), inicialment sobretot en gossos i conills. La idea d'aplicar material 
procedent de medul.les contagiades i de virulbncia atenuada, en proporcions 
creixents, s'aplica per primera vegada a l'home en el cas de Joseph Meister, nen 
alsacisi de nou anys, amb catorze mossegades, el 6 de juliol de 1885. Fou un bxit i 
el mbtode s'estengué rilpidament, arribant-li ferits (mossegats de gos o de llop) de 
molt diversos indrets. La guarici6 de quatre malalts procedents de Nova York i 
sobretot de 16, entre un grup de 19, procedents de Russia, van llanqar d nom de 
Pasteur a la fama del m6n. 
La repercussi6 en el nostre medi fou molt intensa i rilpida. Des d'un punt de vista 
erudit veiem que les referbncies a la rsibia en els índex de la Gaceta Mhdica 
Catalana (GMC) en el periode que va de 1878, en que comenqa la revista, a 1884, 
s6n 14 cites, una mitjana de dues per any. El 1885 n'hi ha 2, i un treball extens de 
Tur6 sobre Pasteur i Béchamp, amb una altra orientaci6. En canvi el 1886 trobem 
71 cites i el 188, 61 cites. Cal dir que algunes d'elles d n  repetides, perqub 
s'indexen per més d'un concepte. Després baixa, el 1888 només n'hi ha 19, i aviat 
es toma als nivells antics. 
* A la GMC de 1885 hi trobem un trebali extens de Ramon Turr6 comentant les 
idees de Béchamp i Pasteu sobre la fermentaci6, que és ali6 al tema de la rilbia 
(15). En el número de 31 de maig de 1885 s'informa sobre els resultats de la 
Comissi6 designada per informar sobre els treballs de Pasteur. Rodríguez Méndez 
diu ben clarament: "Resulta demostrada la eficacia de la vacuna contra la rabia 
cuando menos en principio y por hoy sin excepcibn. iBien por Pasteur!" (16). 
* En el número de 15 de novembre es publica un article de Pasteur, que és la 
comunicaci6 llegida a ltAcadbmia de Citncies de París el 26 d'octubre i el dia 
següent a la de Medicina. Cal dir que la revista era quinzenal i per tant recull 
aquesta cornunicaci6 de seguida (17). La informaci6 que tenen els metges catalans 
és doncs gairebé immediata. L'article fou traduit per J. Cebeira Rey. Aquí ja 
s'explica la histdria del cas Meister. Fins i tot la premsa diiiria es féu resso rsipid 
d'aquesta comunicaci6. La sessi6 del 26 d'octubre ja és recollida per "La 
Vanguardia" de Barcelona el dia 29 i la de 1'1 de mar$ de 1886 ho és, pel mateix 
diari, el dia 5 (18). 
L'any 1886 la informaci6 és molt extensa. D'una banda es publiquen treballs 
del propi Pasteur, traduits per Rodríguez Méndez que era el director de la 
GMC. Es recullen les comunicacions a 1'Acadbmia de Cibncies de París de 1'1 
de marq i 12 d'abril, i les de 1'Acadbmia de Medicina de 4 de maig i 2 de 
novembre, totes elles de manera immediata (19). Sabem que fins el 31 
d'octubre de 1886, és a dir poc d'un any després de la inoculaci6 de Joseph 
Meister, han anat a París 2.490 persones, per tractar-se de mossegades. 
Provenen de 18 paiSos diferents, entre ells 107 espanyols. Els espanyols d n  els 
tercers "clients estrangers" de Pasteur, només superats pels 191 russos i els 165 
italians. També n'hi ha alguns d'Arnkrica (Estats Units, Brasil) i 1'India. Entre 
els francesos es compten només 10 morts entre 1.700 vacunats. 
* Les crítiques s6n petites. Rodríguez M6ndez és un adepte gairebé incondicional 
de Pasteur. La prbpia revista publica la crítica "benigna" d'Eduard Garcia Soli, 
professor de Granada, que assenyala que en algun cas els qui anaven a vacunar-se 
havien estat mossegats per gossos que no patien la dbia, com fou un cas de 
Granada, o alguna picaresca. Malgrat aixb, la defensa de Rodríguez M6ndez fou 
contundent (20). 
És interessant esmentar un treball de Ferran sobre el tema. Ferran aleshores 
acabava de passar el trbgol de veure discutida la seva vacuna contra el dlera ran 
de l'epidkmia de l'any anterior, particularment greu al País Valencik El seu parer 
és prou contundent: "el proceso está juzgado y Pasteur tiene bien merecida la 
gloria y honores que la humanidad le prodiga" (21). El mateix Rodríguez Mdndez 
publica encara altres treballs explicant les aportacions i resultats de Pasteur (22). 
* A més dels articles sobre el tema és interessant com a font d'informaci6 la secci6 
de "Noticias Cientificas" on trobem molta informaci6 una mica esparsa. Un dels 
punts de m6s interks s6n les noticies sobre la repercussió de I'obra de Pasteur en 
altres paisos. Així el mateix any 1886 ja es fan inoculacions a Nova York, pel Dr. 
Mott i a Buenos Aires, pel Dr. Davel. A Europa també, a Mili i algun altre (23). 
* Es parla de crear institucions del mateix estil de la de París en altres llocs, 
veritables Instituts Pasteur i així hi ha noticia dels intents, reeixits o no, de fer-ne a 
quatre ciutats russes, tres italianes, Buenos Aires, Nova York i Barcelona. En el 
cas de Barcelona hi ha dues noticies aquest any 1886. A la primera es diu "el 
municipi0 de Barcelona ha acordado por unanimidad establecer un instituto para el 
tratamiento de la rabia". A la segona: "el proyecto se ha convertido en realidad ... 
como. era de presumir, y hay cosas indiscutibles, se ha nombrado para la direcci6n 
al microbi6logo tortosino, a Fe rrán..." (24). També s'apunta la idea de fer-ne a 
Sevilla i Saragossa. 
* Un altre punt que té interks 6s el que es recull com a "hechos desgraciados", és a 
dir els casos que no han anat bé. Comenqa per Itexpedici6 de 19 russos de 
Smolensk, dels que en van guarir 16. Hi ha el detall de l'autbpsia del primer que va 
morir, Vladimir Fenogenof, de 39 anys, i posteriorment noticia dels morts 
procedents de Russia, per tant amb inoculació més tardana pel viatge. En un resum 
de 182 malalts tractats, 50 eren per mossegades de llop i en van morir 8 i altres 
132 eren per gossos i van morir-ne 3 (25). També hi ha noticia d'altres cassos i 
d'una aportaci6 del Dr. Gazagne, de Remoulins, que informa sobre casos histbrics 
de mossegades múltiples per un llop, en el mateix segle XIX, amb tractament de 
les ferides per cauterització (clorur d'antimoni, Acid suiñíric) i amb mortalitat 
baixa: 6 entre 23 mossegats per una lloba, l'any 1850 (26). 
L'impacte en el segon any 
L'impacte en el segon any, el 1887, fou una mica diferent: estil en una línia 
semblant, perb ja amb algunes variants. El nombre total de cites ha baixat una 
mica: les de l'índex, moltes d'elles per més d'un concepte, encara són 61, molt per 
sobre dels anys anteriors a 1885. En el conjunt d'aportacions en remarcarem tres 
punts: 
* El de la discussió dels resultats. Hi ha un treball important, de Peter, que es 
publicA in extens0 amb tota la seva discussió (27). Recull una cornunicaci6 feta a 
1'Acadkrnia de Medicina de París el dia 4 de gener de 1887. La descripció de la 
casuística és gairebé ai dia i aquí la discussió Cs molt mds llarga que la nota breu 
de Peter i reflexa les sessions de 1'Acadkmia de París fins el 22 de febrer, en quk la 
discussi6 fou donada per acabada. També les aportacions complemenklries, mCs o 
menys discutides, així la de Frisch de Viena (28) i altres. 
* Un segon punt s6n aportacions en el camp més de la clínica o la fisiopatologia, 
sovint sempre també a la secció de noticies, en forma de resum breu de la 
bibliografía més recent. Així el casos de dbia paralítica, observats a Odessa per 
Gamaleia (29); el risc de transmissi6 per via placenwa o per alletament, en 
treballs experimentals (30); inoculacions en no mamifers: gallines (3 1); o altres. 
* Un punt interessant és l'extensi6 de les activitats preventives a diversos pdsos. El 
moviment fou molt ampli. Cal recordar principalment el cas de 1'Institut de Cuba, 
mogut pels doctors Tamayo, Vildósolo i P. Alb&, que havien estat'alumnes de 
Barcelona i van fer un aprenentatge a París (32). 
El cas de 1'Institut de Barcelona va endavant, no sense que hi hagi algun 
entrebanc. Així Rodríguez Méndez comenta: "mientras 10s albañiles 10 levantan 
con rapidez algunos médicos hacen trabajos de zapa por debajo de 10s cimientos", 
perb malgrat tot el dia 17 de maig de 1887 van comenpr les vacunacions 
antidbiques al Laboratori Microbiolbgic Municipal (33). El primer cas fou el de 
Rosa Brunet i Forns, noia de quinze anys, de Gdcia. Ferran va introduir una 
modificació tknica, amb un mktode que denominA supraintensiu. Entre 1887 i 
1889 arribA a vacunar unes cinc-centes persones, entre eiles, l'estiu de 1887, Lluís 
Claramunt i Furest, que havia de ser un bon higienista, i un noi dei Vendrell, Pau 
Casals i Defill6, que amb els anys seria una de les grans personalitats del país, i 
que havia estat mossegat a la cama per un gos foll. I encara el 1888 es van 
vacunar, per haver-se ferit durant l'autbpsia &un gos mort de dbia, dos membres 
del personal del laboratori: Claramunt, per segona vegada, i Ramon Turró (34). 
Noticies a la Revista de Ci2ncies M2diques de Barcelona 
Una altra revista que va tenir molta idukncia aquí en el seu temps fou la "Revista 
de Ciencias Médicas de Barcelona". Tenia una orientació m6s clínica i les 
referkncies sobre l'obra de Pasteur són nombroses, tot i que no pas tan abundants 
com a la Gaceta. La noticia sobre les membries presentades per Pasteur a les 
Acadkmies de París hi s6n també immediates (35). També hi ha algun article 
d'autor local (36) i al cap de poc temps resums de les comunicacions que féu Jaume 
Ferran, sigui a 1'Acadhmia de Medicina o al Congrés MMic de Barcelona de 1888 
(37). 
Resum 
L'obra de Pasteur sobre la dbia va tenir una repercussi6 immediata a Catalunya. 
La premsa mMica se'n féu un ressb molt ampli, principalment la GMC, dirigida 
per Rafael Rodríguez Méndez, catedriltic d'Higiene i defensor de les idees de 
Pasteur. Cal destacar la rapidesa amb que es dona la informaci6, pocs dies després 
de les comunicacions a les acadkmies de Cibncies i Medicina de París; el detall en 
que es comenten els treballs publicats en revistes d'arreu del m6n; la valoraci6 de 
la tasca de difusi6 del mktode, creant centres de vacunaci6 en altres paisos. I 
principalment I'impacte directe en el nostre medi que va significar la creaci6 del 
Laboratori Microbiolbgic Municipal, dirigit per Jaume Ferran i on es van iniciar 
les vacunacions autbctones el maig de 1887. 
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